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而 。 森 离子的结构
为在 。 吉核心外围再键合上其他的 原子
关 询 铁硫原子簇 激光蒸发 紫外光解 串级 飞行时间 质谱仪
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而当 二 一 时
,
优 一 各峰最强
, , ‘ 二 , ,
次之 对每一谱带最强的谱峰进行 比较又可看出
,
当 一 时各偶数 峰更强些
,
而



































s 摩尔比为 1: 4 时有所不同
,







但是当 S 的含量较多 (Fe /S 摩尔比小
于 1: 4 ) 时
,
所产生 的团簇的尺寸分布基本上与 Fe /
s
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S* 相互作用 !23 }; 在 4Fe 中


























































述 3Fe 合成物中的 3Fe
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oS众(。 > n) 团簇离子 的主要光解通道为失去 S 原子基团
,
由此
可 以推知它们 的结构是在上述 Fe
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s 原子交替占据 s 个
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